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RESUMQ
A APA da Barra do Rio Mamanguape situa-se ná’ mesòjregiãp da zona da matà da Paraíba, e 
abriga'21. comunidades' em aglomerádos e vilas em sua área de influência; O objetivo destò 
èstudò é fopiecer ferramentas de gestão ambiental dás.atiyicladè§ rafais na APA',- contribuindo 
para ai formülaçâordo 'Plario de Manejo ,e elaborando-se uma metodologia aplicável a outra • 
APAs do Paísi. O trabalho consistiu de umá seqüêiicia de etãpass tom o segue^ Inicialmente 
prpcédeu-Sé ab diagnóstico dos perfis.sociaí, econômico e;ecoIógico dá APA e de süa área d 2 
influênci^. l^íesta etapà foram definidas as ;principais/ ativrdàdes rurais ■ e)selecionados oá 3 o 
ç 4 ^ e^ cimççtó^,rurais:':da: amostra: da pesquisa: Em s seguida prpcedeu-se.à;avaliação d o : 
ifnpàctps arabie'ntais das atividades'rurais, emprògando^se o Sistema APOIA-NovoRural.;lÒ. 
pòsse diésses',éstudòs;de impacto ambiebtal bus^óu-sè,obte^ jüníò aqs atores sociaís ehvolvido > 
doi^õldésénvolvimentoíemtoriai; indicações dé‘políticas públic^, dispohíveis ou a implementa:, 
ad&juadas à'soluçãotipsprincipáis problemas éà  realização de,.medidas de fomento às&tividaide s 
t^iraisÇâtpdadas. Finalmente, reàlizou-se áVOfícina de Trabalho sobre Gestão ambiental territoria 1 
dà ÀPA dá^Barra do Rio Mámanguape (PB)”- Nesta, todos os atores envolvidos nós estudos 
participàram na íranàferêncià,dos resultados .obtidos na pesquisa:
ABSTRAGT
The ;Environmèhtal Pròtection.Areà (APA) p f ,  the Mamanguape River is' loóated.jh Paràíb; 
State (Brazil).andhouses 21 commuriitiesin itsinflueiiçèàréa.^he pbj ectiye ò f i t í s  studyísjto 
pffer environmental managemejit tobls fo r the rural acti vitiesipjreseijt in the APA, contributinj; 
towards theformulatiop b fits  Manageqjièrit ;Plan and' construòtihg<a methòdology ápplicable 
íntpvothêr; APÀs in the cotíiitry>The rèsearch consisted 'o f  stages-as fpllowsJ Initiálly^thc 
economicaly social, and^coiofjical pxpfilés of the influencejârea \Vereconjposed. With thèsc 
profílès the main rural activities were defined and 38 representátive rural establishmentswerc:
1. - Eçólogo, PhÍD Ecologia e Biologia Evolutiva; Etnbrapa Meio j^Shbiente; 
stacheti@cnóína.embrãpá.br'
2^/-’^ 6gáía.Í®& !|)è^tfàfiyEm bi^áM èio,Ainblen '^;^ s'is^ cnpíriã.^ inbrâpa':tir:'
3 - ^ 61<^go: Dr^Geografla: Émbrápa Meio Ambiehte>buschil2).chpma.embppá:br
4 - Administradora de Fimoresas e óèsto^ A^bimfal: IBAMA/Paraíba: carl3-márcoh@igicom.br
B^ímbi^fa^iltcorh . v
6: r^iólpga; ,PPG ÀgroecoIogia e Desènvoivimento .Rural, Univei^sidade,Federalí dêLSão 
Carlos: vluran:tün!es@VJah(p.o?cnrn.br
7 - Tarismótófite^lNfeRAilPerííáWibücoi^fómànarodõvalhò^emaií.còm.
selected. Next, an envirorímental impact assessment óf the maiii rural áctivíties was cairied 
out, etnploying thé^eighedEnv^rohmentalImpactÀ^íessraeTitSystem^APOM-NovoRura]). 
With the results ;of the cnvironmental asséssménts, á ^ epiresentative gfoup. oif social ágèntá 
coricemed wjth ttíè localdeyelopmentwas consultedj regarding thèir^indicatiòn of piiÊlic policíeS,\ 
available or to impíeroent, adequáte fór the soíiition tòthe máiçproblems.anà/orfostering.^e; 
rural activities studied.. Finall>v á ‘‘Workshop for Erivirofímental,Manageméià ofthe Térritoiy; 
ofthe Mamanguape River Environmental Protection Arca” was pròmoted^allqwing ali agcn^ 
involved in the studv to Dartalcê ín the^ransferencè bf the results dbtaiiied in thé rèsearch.<
c ê ~ , _~ llyfrcilÚneil~ ; cp, ~ftil. :~ , ~/úral icti';jt s. ',Y~- 9:r , 
out, er;nploymi t~e" Welgj~d Env}ro~ental,,~a  (\s~e.ss,lJI:~nt~s.~Jll::(~Íf.-~o.voR~)~. 
\\'i:  t  ,,~ l ,&-,? tb . e,!:,,:!ro~er!'à .~ e~ }~ t ; ,.a-:r~resen? J , r?~ !Of.:jH~~\. ã~e. f,~ ; 
Oll~~ ~J ~ lle al· ~ lopme':lf'fli . ~~(,V~ B olfllléj(catlOD a PQBhé oli ~~s,
!á a , ím f~l'!Iept,JI~pquãJ;C{p~ h ' 5Al~ti0!l' O D:e.~,Jj~I. (arld.;f ~ f~g,*~
,  cliviti~ , p.d e : ,,~ita Y,:-~1~ór~~o  fn~rop,il.lêp~L~ge,~,ef!l_;  O!.e t~!?~:
?h  ~a}na.ng~aJ)!: :Rl, ~ EJ.l. l~~ei:lt l_ h1 ~Ol!: re "_' Y~fi.Prótp~~~lov,-:t~,~,tf ,~~ . 
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